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Segundo	 afirma	 Andrade;	 Godoy	 (2009),	 o	 ensino	 é	 um	
conjunto	 de	 práticas	 dado	 pelo	 professor	 tendo	 como	 objetivo	













de	 trabalhar.	 Ao	mesmo	 tempo	 o	 professor	 ajuda	 os	 alunos	 a	
questionarem	 suas	 experiências	 e	 significado,	 o	 aluno	 vai	









práticas	 tinham	 no	 contexto	 do	 ensino-aprendizagem.	 Sua	
consumação	 tinha	 por	 objetivo	 melhorar	 a	 aprendizagem	 do	
conteúdo	 cientıf́ico,	porque	os	alunos	aprendiam	os	 conteúdos,	
mas	não	sabiam	aplicá-los.	Passados	esses	anos,	os	indicadores	da	










plantas,	 desconhecer	 a	 importância	 das	 plantas	 nas	 atividades	
diárias,	não	saber	explicar	aspectos	básicos	sobre	elas	e	por	fim,	





preensão	 de	 fenômenos	 naturais	 e	 de	 concepções	 cientıf́icas.	
Sendo	assim,	a	aprendizagem	dos	conteúdos	de	Botânica	exige	
atividades	 práticas	 que	 permitam	 aos	 alunos	 vivenciar	 os	
conteúdos	teóricos	previamente	trabalhados	de	forma	contextua-
lizada	(KRASILCHIK,	2005).
Segundo	 Brasil	 (2003),	 a	 Amazônia	 tem	 sido	 o	 centro	 das	
atenções	mundiais	em	virtude	da	riqueza	de	sua	biodiversidade	
que	precisa	ser	conservada	para	garantir	a	qualidade	de	vida	não	
somente	 da	 geração	 atual,	 mas	 também	 das	 gerações	 futuras.	
Possuindo	 a	 maior	 cobertura	 de	 florestas	 tropicais	 do	 mundo,	
especialmente	concentrada	na	Região	Amazônica.	A	flora	mais	rica	

























estudantes,	 referente	 a	 assuntos	 conceituais	 em	botânica.	Após	
essa	análise,	foram	produzidas	aulas	expositivas	de	acordo	com	as	
dificuldades	e	necessidades	dos	alunos	na	área	trabalhada.	Poste-
riormente,	 a	 segunda	 etapa	 concerniu	 à	 execução	 do	 projeto	













mL,	 adicionando-se	 5	 mL	 de	 essências	 naturais	 de	 citronela	
(Cymbopogon	nardus	Rendle),	 alecrim	 (Rosmarinus	officinalis	L.),	
lavanda	(Lavandula	angustifolia	Mill.),	buriti	(Mauritia	flexuosa	L.),	













dades	 conceituais	 e	 procedimentais	 que	os	 alunos	possuem	no	





A	palestra	 foi	de	 fundamental	 importância,	onde	cada	aluno	
teve	a	percepção	de	que	as	plantas	medicinais	estão	no	cotidiano	e	
isso	 trouxe	 um	 enriquecimento	 primordial,	 as	 palestras	 são	
necessárias,	os	alunos	interagiram	entre	os	colegas.	Onde,	após	a	







por	 ele	 denominada	 educação,	 o	 educando	 criaria	 sua	 própria	















dos	 alunos	 nesse	 conteúdo,	 sendo	 assim,	 o	 conteúdo	 deve	 ser	
trabalhado	 de	 forma	 diferenciada	 para	 que	 venha	 despertar	 o	
interesse	dos	alunos	em	aprender	botânica.
O	grau	de	conhecimento	permitiu-nos	avaliar	a	percepção	dos	
alunos	 sobre	 o	 conceito	 da	 Botânica,	 biodiversidade,	 plantas	
medicinais	e	óleos	essenciais,	onde	os	109	alunos	participantes,	
não	 tiveram	 dificuldades	 para	 responder	 os	 pós-questionários,	













alunos	 compreenderam	de	 forma	 contextualizada	 a	 importância	































ser	 explorados	 como	 recursos	 motivadores	 para	 que	 estes	 se	
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